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 tion on gekennmichncten Aufg&ben IMn wlh, iiichts 
w-tEohes gcwinneti k6nne. 
Hem C. H. R i d s d a 1 c unterstutztediesen Antrag und bemerkte, 
d6B & Inetitute die Zeichen der &it wohl beachten aolle. Jener 
Ant- mi nur ein Ausdruck der E n t s c h l o s s e n h c i t  d a r  
FA b r i k c h c ni i k e r , welchc die Fordcrung aufgcstellt Iiabea, 
g l c i c h b e r c c h t i g t e r  S t a n d  n c b e n  d e n  r e i n  
a k a d e m i s c h  a u s g c b i l d e t e n  P e r s i S n l i c h k c i t e n  
e u  g e l t c n ,  d i c  b e s o n d c r c  P r i l f u n g e n  a b g e l e g t  
I 5 t t e  n. 
D-r Antrag wurdr cinstimmig angononimen. 
Fcrner wurde noch ouf hitrag von I. H. P c t c r s o n ein Komiteo 
V O I ~  zwlilf Yitglicdcrn gcwiihlt, wrlchca sich niit der Durchfiihrung 
der in dcn angcnoniniencn Resolutioncn gckcnneeichnetcn Zielc 
bcfiiswn sdk. 
' b i e  V e r s a i n i n l u n g  z u  H u d d e r s f i c l d .  
l)io Vcwmiiilunp dcr Chcniikcr von H u d d c r s f i c 1 d und 
Umgcbung fand am 12. Januar im Technical College w Hudders- 
field iintcr dem Vorclitz von Dr. A. E. E v e r e  R t , ProfcsRor dcr 
Pnrbcnchcmieam Te c h n i  c a1 Co l l ege  zu H u  d d e  rsf i c 1 d ,  
stutt. 
Dr. E v e r c a t wics dnrauf hin, daD kein Stand oder keinc In-  
dustrie niehr durch dcn Kricg getroffen worden mi ah der Bcruf des 
Cheinikcrs und die chemischc Industric. Die chcmische Industric 
nchrne einc einzigartige Ptdung cin iruwfem, ah  sic gagenwiirtig in 
gii~~zlich ncwen Arbcitsetiittcii titig wi. h'iicli dcni Kricgc wurdo clic 
liidustric aicdrruni vollkommcn uiiigcstcllt wcrden mUrr.cn, bcvor 
sic ihrcn noriiialcii Aufgabrn Gcniigc 1cist.cn ktinnc. Dcr Kricg habc 
dcii Clicrnikcrn Englancls die Bdcutung ihrcs Bcrrifcs klur gcmaclit, 
uiid nus d i em Erkcnntnis tici die Bewcgung crwarhucn, wdchc cine 
,,British Association of Chemists" bilden \ v o k  Er sci davon ubcr- 
zcagt, daB in d i c s c r  V e r s a n i m l u n g  r i c  b e i  a n d c r c r  
E r o r t c r u n g  d i c s e r  B r a g c  j a n c  A n i m o s i t i i t  z a i -  
u c h c n  d o m  s o g e n a n n t c n  A k a d e m i k c r  u n d  d c m  
M n n n e  d c r  P r a x i s  v o l l k o m m c n  s u s g e s c h a l t c ! t  
w c r 3 c n w u r d c. Dcr Erfolg dcr chcmischcn Iiidustrie htinge 
von dcni Zusammenarbciten beider Gruppcn ab. \Vaa cinst uber 
' die cinzclne Pcrsanlichkeit w a g t  wordcn sei, das gclte auch in glei- 
cher Weise fur die Fabrikbctridw. Auch hicr sei cin m6glichst cnges 
Zuaammeiiarbciten die Grundlage fur den Erfolg der chemischen 
Industric. Dic Bildung dcs neucn Vereins diirfe a k r  hier nicht etwa 
in drr Weise vor sich gehcn. wic das be' den cnglischen Gcwerkschaf- 
ten dcr Fall sci; vielmchr diirfc es sic11 allein um cine Berufsvercini- 
gung handrln. 
H. H o u s 1 o y stcllte folgcntlen Antrag: ,,Die Versammlung dcr 
kirr anwemidim Chcmiker spricht ihre Sympathic zu dem Vorschlqc 
drr Rildung eincr britischcn Clicmiker-Vcreinigung aui, wic sie in 
dcni Bericlit der emten Versanimlung zu Manclicster geplant worden 
ist." Vor einigcu Monatcn habc cr gchart, daB man dic Absieht 
habc. sich bcruflich zu organiclieren. Er habe die erste Mittcilung 
hicrubcr von privatcr Stitc crhnltcn mit dcr Bitte, fiir einc Organi- 
ration, die in S h e f f i e 1 d gcplant war, cinzutrrkn. Bci dcr Prii- 
fung diescr Vorschlbge habe er sich davon ilhrzeugt, daB hierdurch 
die Hcbung drs Chemikerstandea nicht crm6glicht werden ktlnne, 
soiidern daB dadurch n u  ein schlecht oganisierter Vwein und kcin 
gut oqanisierter Brrufsvcrband ins h b e n  gerufen wcrdcn kannc. 
Am 10. Novcmbc.r habc cr dann dcr Griindungsvcrsunir~ilung der 
British Association of Clicmists zu Munchestcr higewohnt. Spiitcr 
habe man Schritte rrgriffen, urn eineii Zwcigverein diescr Vcrciniyng 
zu bildcn,' dcr sich suf H u d d e r s f i e 1 d und Uingebung cr- 
strecken solle. 
Herr R a y m o n d  E. C r o w t h e r ,  Sekretiir dee Aueschusses 
der British Association of Chcmbts, sagte, daB bercitp friiher einnial 
Yorkshint bei der Organisation dcr Chcmiker die Fiihrung gehabt 
bbe, und daB bncauhire habe folgen miiseen. Im Juli vorigen Jahres 
habe eine Organisation zu S h e f f i e 1 d einc Versammlung industriel- 
kr Chemiker einbcrufcn, um zugunsten cincr nationalcn Vereiniplung 
indmtricllcr Chemiker zu wirken, und die Bildung der British Asso- 
ciation of Chemists sei tatsbhlich auf Grund jener Versammlung 
Gustendo grkommen. Man wi sich dariiber klar, daB die Chemiker 
b g h &  nur dann von anderen wissenschaftlich geschulten Berufen 
aaerkannt werden diirtten, wenn sie dlcs Notwendige tiitcn und nur 
Bolche Pemnen als Mitglieder zuuI&RBen, welchc sich wirklich als 
Qemiker bczeichnen kannten. Auf jener Versammlung wurde (*in 
b r e r  AucxchuB cinpwtzt, dct sicL einnial mit dor Drfinitioii 
' 
und der demitigcn Lage der Chcniiker beschtiftigcn soilto, und der 
dann weiterhm Vorschhge zur Bildung cines Vereins machen eolle. 
Z u r  B e s o h g f t i g u n g  m i t  j e n e r  l e t z t y e n a n n t e n  
F r a g o  w a r  d a u  K o m i t e c  a u f  G r u n d  v o n  Z u -  
s o h r i f t c n  v o n  C h c m i k e r n  a u s  a l l e n  T c i l e n  Eng- 
l a n d s  g e k o m m c n ,  d i e  b c u o n d e r a  n a c h d r u c k -  
l i c h  d a r a u f  h i n w i e s e n ,  d a B  e i n e  O r g a n i s a t i o n  
d s r  C h e m i k e r  u n b e d i r i g t  n o t w e n d i g  s e i .  
Scitdem das Institute of Chcinivtry zucrst daran ging, sich filr 
den chcmischen Bcruf im allgcmcinrn cinzuwt.zen, war Bich das 
Koniitee dariiber klar, deB das Imtitutc h i  dicscr Aufpbe eine 
fiihrende Stellung im Intewsw, allcr Chcmiker hnbcn mussc. Bis 
vnr einem Jahre habc sich das Institute allcin im lnten!w der ana- 
lytischcn und koiunilticmndcn Cheniikcr bettitiat. Dcr AuaschuO 
dcr ncu gebildcten Vcrcinipuny mi nun in drr letzten &it mit dem 
Vorstnnd dcs Imtitutc of Chcniistry in Vcrhandlungrn cingctreten; 
cr habe ahcr durchirus niclit die Alwiclit, sich gcgcniiber dem 
Institute of Chcniistry vollkomnicn frstzidcgen, bcvor nicht auch 
alle Chemiker Englands gchiSrt worden scicn (Brifnll). 
I. H. W i 1 so n sprach sieh mgunsten drr Resolutioii au8 und 
R U P ~ ,  daD die Bildnng dcs neuen \'ereins cincn langchegtm Wunsch 
dcr Chemiker erfiillc, und duD hicrdurch auch von sciten clcr Offcnt- 
lichkeit bogriffen wcrdcn wiirdc, daB d c r C h c m i k c r n i c h t 
R l l c i n  m c h r  01s  b l o B e s  S t i i n m v i o h  b c h n n d e l t  
w o r d e n  d i i r f c ,  w c n n  m a n  s c i n c  D i c n x t c  d o c h  s o  
n o t w c n d i g b r n 11 c h r. Die British Association of Crictmists 
wiide sich im Intcr(:sw dlrr criplischrn Cheniikcr ht!tntigc-n. ,&hr 
wvscntlich wi jcdcnfallx, daB wwohl die Ikisitzcr von Univrrsibkts- 
diplomen, \vclohe cinc gutc chcmisrlic Ausbilduiig crhaltcn hiitten, 
als such dicjcnigcn, wrlchc infolgc iliror Inngjiihrigcn praktischcn 
Erfahrung in dcr chcmischcn Industric cine vcrantwnrtnn~svollc 
Stellung errungen hiittcn, obwohl sic aus vcrschiedcncn Uriindcu 
kcinc Univcrsitiit hesucht hiittcn, in ghiichcr Wrisc ab Mitglicder 
zrigclnssen rcrdcn kKnntm. EY bcstiindc kibinc Ursache fur j e n B 
A b n c i g u n g  z w i d c h c i i  d e n  b e i d c n  G r u p p c n ,  d i e  
s i c h  f r i i h e r  n u r  a l l z u s t a r k  g c z c i g t  h a b c .  Die 
neue Vcrciniyng solle dwartigcs vollkommen beseitigen. Seiner 
Ansicht nach wiirc rs jcdenfalls selir sonderbar, daB daa grok Pub- 
likum jomand, der sich mit dcr Untemuchung und Hcntellung von 
pharniazcutischen Produkten bcfaase, im ullgemeincn nicht als Che- 
miker bezeichne, wiihrend dcrjenigt?, welcher diese Produkte nur in 
Form von Rczeptcn zusnmmcnstellc, allein gwtzlich berechtigt sei, 
sich als Chemiker zu bezeichnen. Es sei wohl bckannt, daD der 
Vcrcin nicht zum wcnigstcn danach Rtrcbc, einc: ncue gesetdiche 
Definition fur din Bezciehnung ,,acmikcr" durchzusetzcn. Forncr 
sei es wichtig, clxnfalls gcsetzlich festzulegcn, daB nur gcschulte 
Pcreanliclikeiten sich init dcr -4usfiilirung bestinimkr Arbciten b- 
schiiftigen diirfen. Die Tntsache, daB ein solchcs Gmctz niclit vor- 
handen sei, habc zu groBam unhteil gefiihrt, und z\var nicht nur fur 
I R h n  und Eigentum, sondcrn auch fiir die gcsamtu chcmischo 
Industric. 
Hierauf wurde die Rcsalution cinstimmig angenommen und ein 
Komitee aus 8 Mitgliedern fiir d m  Zwcigvercin zu Huddcruficld 
dcr British &sociation of Chemists gcwtihlt. H. G. [A. 36.1 
Chemisch-bakteriologischc Untersuchungea. 
Von Dr. SIEDEBSTADT, HAMBURG. 
W44. 1918.) 
D e  s i n f e k t i o n  s m i  t t e  1. In  ncuercr Zc4t sind bcsondcrs 
Dcsinfektionsmittel bevoizugt, die sich in W m r  l6.wn; zu diesen 
gchiSct auch das S a n a t  o L D i m  niir zur Untersuchung uber- 
gebcne Dminfektiontifligkeit ist tine vollkomnien in Waaer lib- 
liche, zurn Unkrschicd von Phenol, Solutol und inehrercn andcren 
vom Tcere herriihrenden Desinfizienten. Die vollkommene L&- 
lichkeit macht den Stoff wertvoll, wcil darin die wirksame Kresyl- 
xilure reichlich enthalkn ist. Daa Sanatol ist eine schwach nach 
Tcer ricchendc, brgunliche Flussigkcit. 
Zur Priifung seiner Wirbanikcit gegen die widemtandsf~gsten 
dem Menschen pathogeilcn Bacillen wurde der lilzbrandbacillus, 
Tuberkelbacillus, der Staphy~oooms oder Eiterkillus und der 
SchimmclbaciUu8 angewandt. 
Die Schw&rmsporen vom Milzbrandbacillus riihren von der 
EinimpfUpg auf wcifkn MiLuFn her und wurden in alkalischer 
Bouillon gezuchti-t. -- Dic Tuhcrkc1b;rcillcn wordcn auf kkmiin 
B.- 
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gezGohtet und erlgaben eine fast reine Kultur nach mehrmaligem 
Umziichten. - Die Staphylococmrs- odcr EiterbaciIlen d e n  ale 
Reinkultur aus  Wundcn genommen und auf Nlllugelatine gc- 
ziichtet. - Der Schimmelbacillus stanimte von verschimmeltem Brot 
und wurde in R a u 1 i e n schcr Eliisaigkcit geziichtet. - Ea wurden 
slimtliche Bacillcn durch einsn Versuch getatet. Die Dcsinfcktions- 
I6sungcn waren I/*- und lyOige Likmngen. &lht die stilrksten 
pathogenen Baktericn waren in 2 oder 3 Minutcn v6llig abgetiitet. 
F I e i s c h e x t r a k t. Unter dem Nmnen: ,,Bester Flcischex- 
trakt von Paraguay," komint ein Fleischextrakt in  den Handel von 
brtiunlichem Aussehen, kriiftigem G r u c h  und Gschmack nach ge- 
sundem Flcischauszug. Die genauc Priifung ergab folgcnde Re- 
suitate : 
"rockensulutanz. . 85,03% 
Alkohol. Auuzug . . 76.80% 
Protein . . . . . .  47,25% = 7.56% Stickstoff 
Phmphorsliurc. . .  S,lO% 
Chlornatrium . . .  12,%y0 
Fet.t ist in  Spurcn vorhanden. 
Eknfolle wurde eino Proh Fleischcxtrakt von der ,,Hamburg 
South Anicrican Meat Extract Corn Wny" unkrsucht, aelche fol- 
gendes &badtat ergab: 
lVaRw!r . . . . . .  15,&L% 
Trockcnsiibtanz . . 84.113% 
Alkohol. Auszug . . ?2,W% 
Protein . . . . . .  13,i5% = 7% Stickstoff 
I'horphursiiurr . . .  7,50% 
Chlornntriutii . . .  11,69% 
Fett ist nicht daiin cnthalten. Es ist. ein gcsund aussehcndc*r Extrrrkt, 
yon kraftigcin Grschniiwk. Beidia genannten Elcischcxtrnktc sind 
dcin Liebigs Fray Bent08 Extract durchaus glcichnrtig in den Nihr- 
bestandtcilen. 
Ferner ist eiii schr kraftiger, dunkclbrauncr Fleischcxtrakt 
gepriift worden, relchcr w c p n  wincs &uDcrcn Auswhens an L i c b i g s  
und K#mmurers Extrakt. erinncrt. 
Wawer. . . . . . . . . . . . . . . . .  14,31yo 
Miiicmlischo Rrstandteilc . . . . . . . .  33,84!? 
(darunter 29,10% KCl odcr KaQ, 0;W% PaO,, 
E'c.t.t. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4074 
I'rotciii . . . . . . . . . . . . . . . .  30,06% 
o , d o y ,  cao, o,iq,  31go) 
J n  Alkohol \'on 80'3, lijsl. 'I'cilo . . . . .  57,,50:& 
&snllll? ( I t - $  WIbstl:lone . . . . . . . . . .  51,s5:/, 
Ein Flc~i~clicxt.ntkt vim Wiiivtbriihe iiiit Kriiukm Iic.igestc~llt, 
wigt.v f111gcwlc %uwnnic*nsctxung: 
Waswr. . . . . . . . . . . . . . . . .  28,5G'3, 
Yinc~raliuc.lic So1)ctanzc.n . . . . . . . . .  2G,0i~o 
(darunttr 0;2S9& PPC)Sr 15,W7& XnC1 d e r  KCI, 
O,Ol% CaO, 0,1774 MgO) 
Ucmit:tci\wi13 init  2,37'3& N . . . . . . .  17,0826 
In  .41koliol vcm 80% lijsl. Substawtn. . .  G8,14y0 
(Ic%allltr* or& Stoffc . . . . . . . . . .  45,370/;, 
Es i v t  (!in z i i l i c ~  paulrauiic.r Extriikt, gut in Waswr lblich, VOII 
kriifticcni Gcsrltmack, nach Bschaffcnhcit von y t c r  Briihc hcr- 
gestcllt. 
Ek wiri~lc h-i niir ein K 1' n f t b I' o t untcraiic-ht: ~ R Y  
Resultat war folgeiidrs: 
B r o t. 
Wnswr . . . . . .  33.57% 
3liic.ml. 1k.stiinrltc.ilc 2.61" 
Pclt . . . . . . .  0 , 6 S g  
Zuckcr . . . . . .  O,QO% 
Extraktiwtciffi! . . 50,8l~, 
Holzfaser . . . . .  0,53% 
Pbouphor&aiv . . .  0,47:6 
Protein . . . . . .  11 ,S7% = l,W% Stickatoff 
Daa Brot ist von lockcmr Beschaffrnheit; RS sind besondem Hleie- 
teile wahrzunclimcn. - Ein hier u n k r s u c h s  G r a h a m b r o t 
ergab folgpdeu Resultat: 
Waeser . . . . . . . . . . . . . . .  45,20% 
Miiielnlischc Ikstandteile . . . . . . .  1,48% 
Fet t  . . . . . . . . . . . . . . . .  O,B% 
Holzfarer . . . . . . . . . . . . . .  0,95% 
Stickstofffreier Extraktstoff . . . . . .  pO,15% 
Zuckcr . . . . . . . . . . . . . . .  0,94y0 
Darr Brot bcvitzt eineii IJut.cn, kraftigen Ucschniack. 
Es ist wit einiger Zcit besondm in Brztlichcn Kreisc~n d m  &. 
streben hervoqetl.et.cn, gute, mit glcichniiiDigem Ewngehalt in 
hi& verdaulicher Form vemhenc Nahrungsniittt.1 in den Handel 
zu bringcn. Dshin ist das F e r o n i a b r o t eu ziihlen. Darin 
hf indet  sich cin in Waseer ltkliches Eisensaccharat. Dic Unter- 
euchung wurde wicdcrholt mit eincni frisch bereitetcn Brotc,-sowohl 
mit der Kruste als niit den Wcichtcilen dca Brotes ausgefiihrt und 
ergab im Durchschnitt: 
Unverlnrnnliches . . . . . . . . . . .  
diirin 0,22yo Eisenoxyd, 1,89% 
Stickstoff eiitsprechend Pmtcin . . .  
Invcrtierter Zucker. . . . . . . . . .  
Kohlenhydratc, Stilrke, Dextriii . . . .  
Sonstigc K-freie Extraktivstoffe . . . .  
Fctt . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fcuchtigkci t . . . . . . . . . . . .  
Faserstoff . . . . . . . . . . . . . .  
Dieser Brotteig, der mit Eiciensaccharat rensetzt ist, gibt ein lockeres, 
gutschrucckcndcs, auch lricht zu vcr tqcndcs  Gebsck, wclchea 
allen Anspriichcn, welche an cin RolcheR zu bestimmter Vewendung 
bcwAchiictcs lu'aliruiigs- uiid CcnuBinittcl gcstrllt werilen, enbpricht. 
D ~ Y  Fcroniabrot hat c.ine ins Schwachgvlblichc syiclcndc h r k - .  
Dcr GcnuB id angenrhm, cs is t  locker und hat einc miiBig diinnc 
Rinde. Bci drm BrrCkpromD bildcn sich ails dom Eiscneacchtrrat 
und drin Brottcig orgmische, lcicht twsiniilierbarc Eiaenverbin- 
dungcn, we1chc.n rlurch crholifc Aufnahmcflihigkcit besondcre Wir- 
kungen im Stoffwechwl euzuwcltmihn sind. 
Daa H a n i b u r g c r  E i n h c i t s b r o t  bcsteht %us ungefilhr 
'/a Roggcnmchl und Zusatznichl, wdchcs ails h h n c n ,  Erbson 
odcr Ronstigen Streckungsmittcln (Klcie) hcrgcstcllt ist. Da das 
Korn bk auf 90-92yo veimnhlcn wid ,  findet eicli darunter Splz 
ah unvermeidlichc Suhtanz. Dic Analyst rrgob: 
3.000,; mit O,M% P,O, Mneralischc Bestizndteilc . . . .  
H,O . . . . . . . . . . . . .  37,000/, 
Ir'ctt . . . . . . . . . . . . .  0,50y0 
Protein . . . . . . . . . . . .  5,G6y0 
Truobcnzuckcr . . . . . . . .  1,13% 
In Zuckcr iiberfiihrbarc Stoff(. . 10.72% 
X-frcic Extraktstoffc. . . . . . .  41,9iy0 
iiiklusive 4 3 %  Fasmtoff. 
M e  11 1. Aus der aus China und Jiqmil eingefiiirten 8 o j a - 
b o h n c wid nach bcsondcn m Vcrfahren c4n stark cntbltrs Mchl, 
giwannt Agumamehl, hcrgchtdk, welchcij allcn Anfodcrungeti gc- 
niigt, wc4rlir an einc zutraglichc nncl bektimrulichc EiHpiDkost ge- 
rtr-llt werden kiinncii. DRS Yrodukt, riii pclblicliweihs Ilrhl, wird 
Kern gi'nown und ha t  gellugendo f%ittig~rng~krnft. Es ist ein 
Chiisch vnn EiwciB iind Amyloiclkorpcrn, enthiilt pliosphomaurc 
SRlzc und im pnzcn  8% N ~ h ~ l m ,  auBcivlcm 2% Leciihin; wo- 
durch dcr lVi-rt R ~ Y  Stiirkungemittcl auulk.rordeatlicli erliolit wird. 
Gcnauc wiedcrholtc Analpen crgabcn: 
Waswr . . . . . . . . . . .  9,420/; 
Mineralischc Tciln . . . . . .  5.870,b 
darunter 1,45:& KCl oder & G I ,  1,73% P,06 
Gcmintciu-ciB . . . . . . . .  35,00y0 rnit 5,60:& N 
In Zucker ubcrfiifirbare Stoffe 19,40yo 
N-frrie Extraktstoffc . . . . .  11,3504 
Fi%t . . . . . . . . . . . .  5,9G% 
M i 1 c h. N.wh dem Vcrfahrcn von Prof. Ci ii r t n e r wird eine 
U i 1 c h hcrgcstellt, wdclic wegen i h m  loichten Vcrdaulichkeit, 
hres vcrringerten Gchdta an Wstof f  und Mi-hrgchalta an Nilcli- 
mcker besonden fiir Uuglinpo gecignet Lt. Dicw wird folpimdrr- 
mBcn gewoiinen : Vollmilch wird in Zcntrifugen vollst&ndig ent- 
Vahmt. Die abgerahmte Milch w i d  zur Hllfte niit Wnlrser ver- 
liinnt; es konimt also in der Mischung nur die Hlslfte der b- 
itoffe und EiweiDverbindungen cur Gltung. Dic Hlilfte d i e m  
Kischung wird d a m  zum ganzcn nbgerahmten Teil zugegcbcn und 
loch etwu 3% Milchzucker ZU6eWtZt. 
Aalutztell. Wauser u. Haug: Ober die hatur der ~ellulose aus Getreidestroh. 99 
81. Jamgang 1018.~ - I - 
Nach iihnlichem Verfuhren wird bemndcm in Milchkumnstalten 
lhppelmilch mit doppeltem Fettgchalt hergcstellt. I n  G gi r t n e r - 
Wher Milch d e n  etwa 3% Fett und 6% Milchzucker vorhanden 
min. Resultate unwrer Untemuchungen ergaben: 
Pllchrucker. Fett. J i b C 8 t O f f .  
S,05% 2.75% 1,36% 0,56% 
6,03o/;, 3;20u)% 1.53% 0,33% 
6,677; 2.76% 0,22% 
Durchschnitt G,14y0 3,050,b 0.'33y0 0,47% 
In den Kiirniilclianstaltcil, wo daa Vieh besondm mit bggcn-  
sclirot, Wcizcnklcic: und bcstcm trockencn Witxcnhcu grfuttcrt 
wird, und Stallfuttcrung gang und giibe ist, wurde ein holicirr 
B'cttgehdt nls 3% crziclt. 
6,1)1°' /? 3,49% O,Sl% - -  -. 
Viele hicr geprufte Pmben crgaben: 
Fctt. Kllsestolf. Blilclizucker. %g;Fhe 
3,9i% 3,9076 4,47% 0,73% 
2,77o/b 4,030& 332% 0,63% 




8 c i f c. Die gruubrciunc S c i f e , wclcho hicr fur pwbhnlich 
in den Seifrngcsc1dftc.n in vii-rkuitigcn, schr hirrtcii Stuckcn ver- 
kauft wird, liet folgendo Zu~mimcnsetziing: 
Wawv . . . . . . . . . 0,9304 
Fcttsllurc Alkalien . . . . 36,10% 
Unverbrennliclio Teilc . . 62,97y0 
darunter sind 4% in Wasser laslirhe Bestandtcilc. Chlorverbindunpn 
sind sehr gering, schwcfelsaure Vcrbintlunpn fehhn. [A. 401 
Ober die Natur der Cellulose m s  Getreidestroh'). 
Von EMU, HEUSER und ALFOXS HAIJG. 
Wahrcnd die h'atur der Ccllulom aus Bmilnwolle und in ncuerer 
&it der aus Holz in rein chcuiischcr Hhdcht cifrig studiert worden 
ist. hat man der Erforschung dcr Celluloso der Grriisr in clicscr Rich- 
tung nicht dic gleiche Miihc und &it gc.widmet. Risher hattcn fast 
nur physiologischc und landwirtsclidtlichc Gesichtspunkte dic For- 
d c r  auf d iem Gcbict gcfiirt, und so hat man sich beim Studium 
der G r k r  mcJst mit dcr Kcnnzcichnung solchcr Bcgriffc wie ,,IEoh- 
faser", ,,Rohprotcin", ,,sticbtofffrcicm Extraktivstoff" und snderer 
begnugt, auf cinc festt! Umgrcnziing der chemischen Bestandteile 
jedoch venichbt und zwcifelhafte Volxtellungen von dcr Zusemmcn- 
aetzung der G r h r  und auch von der Natur ihrcr Cellulose gcschrrffen. 
bus diesen Miillgcln crgebcn sich fur das rein chcmisclic Studium 
aeue Aufgabrn: 
Begriffc luit unhcstimmton Grcnwn, die dcr Praxis wohl gcniigen 
nnd 80 cinc gewissc Bemchtigung haben, nicht aber fiir die Wiesen- 
braurhbaar sind, miissen klar umschrieben, uber das Vorkom- 
men der cinmlncn Stoffc, ilire Vcrteilung und Beziehungcn zucin- 
mder muO ein klarercs Bild gezeichnct werdcn, als das, welchcq 
nir bia b u t 0  davon ksitzen. Werden SJ zuntichst die Stoffe ennit- 
at, welch0 die Cellulose in den Grilsern begleiten, so darf man hoffen, 
aI~ch uber die Natur der Ccllulow selbst genaue Kenntnis zu erlangen. 
Die Frage crhebt sich dann, ob die Cellulose der Griiscr, entklcidet 
&r Verunreinigungen, eine andem Art als dic der Baumwolle oder 
die des Holzcr, darstellt, ob sie wvirklich eine Oxycellulose ist, fiir die 
heute allgemein angesehcn wird. 
Fb den Qllulwchellliker, dcr die angedeuteten Wege eieschltigt, 
lidgt 88 nun nahe, aus der grokn Zahl der Grilser die auszumchen, 
die heUte zur Qewinnung von Zellstoff ausgcnutzt, und von diesen 
M W  mit dcneii den Anfang zu machcn, welche am meisten zur 
'1 , , h r  die Natur der Celluloee at19 Getreidestroh mit beaon- 
b t m  bruckeichtigung der Furoide." Dissertation a b n  Dr. A. 
4 a U g  , Darnistdt 1916; ferner Scliriften dea Vereins der Zellstoff- 
lapd hHer-Chemiker, M. 11; Berlin. Verlaq der hpiereeitung. 
-
bllstoffgcwiunung heraugezogcn werden. Die8 aincl Wcizen und 
kggen. Zur Zchtdfgewinnung dienen bekanntlich nur dic Halme 
lcr Pflanmn; Weieen- und Roggen~troh kommen also hier als Roh- 
itoffe in Frage. 
Weizen- und Roggcnstroh nehincn, hinsichtlich dcr Biurteilung 
hrer chemischen Zu!s%mmcnsetzung, in ncuemr Zcit eine besondere 
3tcllung in der Literat.ur ein. Aus diesen Stroharton sollcn sich ntim- 
ich eigcnartigc, zu den Kohlenhyclratcn gcharigo Korprr auusscheidcn 
a w n ,  die unter hstimmten Btrdingungcn leicht Furfurol abspalten. 
jhnc jcdoch Pentosen EU win, und die den Ifamen Furoide bckominen 
inbcn. C r o s s uncl I? c v a  n wollen sic entxleckt, isoliert und 
intemicht haben. Ihrc Angnbcn sind jdoch aus wrschiedcnen 
zrhdcn, bcRonderR wcmn iuan in c~ieam Zusammeuhaug deli 
Rciclitum jcncr Strohnrten an Pento.cn bwiicksichtigt, nilzuzweifcln. 
Einu allgnni(*iiic .4ufkliirung u L r  diescn Gc.genstancl schicn deshalb 
Die lcikndcn Ckclnnken der Bewcisfiihrung gcgen die C r 0 8- 
Iud B o v a n schcn Bchauptungcn und dic tiaraus rrbgelcitcte & 
Icr Untcrsuchuug imi6glichcn eq, im Zrisamnicnliailg mi t  dicscy 
Frage auch die andcrcn Gedankcn zu vcrfolgcn, die oben niectcrgckgt 
worden sincl, so daO ein genclucms Bild ubcr die Zusainmensctzung 
ies Strohcs und dic Matur sciner Cellulose niedcrgczcichnet werden 
konntc, als wir es bishcr bcsahn. 
~eboten. 
I. Bestimmung der Cclluloso im Getreidestroh. 
Zuncit durfte dns von C r o s s und R c v n n staniinende, von 
R e ii k o r 2, tind spiitcr von €I c u s e r und S i c b e  r 8 )  studiorb 
und ZUIII Tcil nbgciiiidrrte Chloricrungsvcrfuhren als dic brauch- 
bar&: Yctliodc zur &stiiiilnung drr Cc.llulow in vcrholztcn Frrsern 
angcschrn wcrdcn. l h  war deshalb nnzunchmcn, dnD dicscq Verfahren 
sich auch fur die Bc~t,immang dcs Qlluloscgehaltcs im Stroh eignen 
wiirdc. Eiiic Rcihc von Bestiinmungen, wlche nach dcr gcnannton 
Vrmclirift ausgcfiihrt wurdcn, niachbn dntlcrungen narh vcachie- 
tlenen Gcsichtspunktcn notwcndig. Vor allem zcigtc sich, daB sich 
clic Reaktionsprodukte dcr Chloricrung mitt& Katriumculfitliisung 
nur sehr schwcr herausliiscn lasscn, und daB die letztcn Wste Lignin 
dcr Chloricrung hartniickig widentehen. Es gelingt zwar schliclich, 
liguinfrcie Cellulose zu erhalten, wie die biden Yorsuche eeigen: 
1. 1,7400~ absolnt tmcken und asclicfrei gctdachtes Stroh or- 
2. 2,6465g absolut trockcn und aschcfmi gcdachtes Stroh er- 
Jecloch cmicht man dirses Ziel crst nach hiiufigrr Chlorierung, 
somit erst nach so Ltngcr &it, dnD diem? Nethodc praktisch niokt 
befriedigen kann. Die Schwierigkcitcn lrrssen sich abcr v6llig be- 
witigen, wenn man an Sklle der Natriumsulfitlhung zum Auswa- 
schen verdunnte Nntronlauge vemendet, wclche c) r o a s und 
B c v D n schon bei ihrcn ersten Vcrsuchen mit Jutcfaser bcnutzt, 
spilter jlsdoch durch die Natriumsulfitlijsung esrsetat haben. hfit 
1% iger h'atronlaugc 1assc.n sich dic Reaktionsprodukte sehr lcicht 
hcrausliisen, wlihrend die Cellulose selbst gcgcn dicso Konzentration 
wenig cmpfindlich ist, vonwsgeesetzt, daB sie nicht zulange mit 
dicser Losung in Bcriihrung bleibt. LaBt man das auszuwaschende 
Cellulosepr&prat etwa 1 Stunde mit der 1% igen Natmnlaugc stehcn, 
80 tritt eiiie erhebliche Verminderung dor Ausbcute ein. Beispiels- 
weise war dioxo hierdurch von 54.60% auf 51,40% gefallcn, wobei 
ein T d  dcs Verluste- auch auf vermehrt herausgelijstcs Pentoeen 
eu rechncn ist. Cegen stiirkorc Natronlaugo ist die Celluloso natw- 
gem&S no& empfindlicher. Anderemeits gcniigt einc '/,o/oige Na- 
tronlauge nicht, urn die Arbeitcn innwhalb einer praktisch hrzen 
L i t  durchzufiihren. Die Methodc @W&C!~ sich d c h l b  folgender- 
maBen : 
Man brhgt etwa 2 g  lufttrockcnes. von Knoten befreiteg, in 
Stuckchcn von 2-3 mni gcschnittcnes Stroh in ninon gerhumigcn, 
75-100 ccm faswndeii, mit oinclu Papierleinenfilterchen belegten 
Gwxhtiegel und sctzt diesen in das ChlorierungsgefaB. Diesee be- 
s k h t  aus cincr Wamhflaachc aw Glss mit begonders weitem Hala 
rrnd cingcschliffencm Stopfen nut Zu- und Ableitungsrohr, von 
dancn daa erstc als Kugelrahr ausgebildet ist4). 
Man leitet nun zunirchst 10 Minuten lang einen kriiftigen Dampf- 
strom d u d  dss im Goochtiegel befindlichc Stroh, um 815 fiir den 
geben 0,0169g Qllulose =: 52,70%. 
gcben 1,38158 Cdluloije = 54'209;. 
*) M a x Re n k e r .  Dieeertation Berlin 1910. 
8 )  E. H e  u R e r und R. S i e b e r , Angew. Chem. 26,801 [1013]. 
4) Das ClilorieningsgefiiU iet durch die Firms E h r h a r d t k 
M e  t a g  e r ,  Dsrmstsdt, LU heciehen. 
